







その他のタイトル "Confusion of Reality with Fiction" and
Juvenile Crime : Consideration of the Sacred，





































































































































































(Durkheim 1912 = 1975上:371-430). 集合意識とは， I1可じ社会の成員たちの













う(2) (Berger 1967 = 1979). 
以上の議論を踏まえると，犯罪の型性について次のように説明できる.デユル
ケムによると，犯罪とは善良さに対する人々の集合意識を致損する行為のことで



















界を構築することによって生じるものである (Caillois[1958J 1967 = 1990: 30 
41; Goffman 1961 = 1985: 1-81). そして，暴力も， 1止俗生活によってilJlj御可
能な成構の活動という文脈の 1=1::1に位置づけることによって遊びとなる.例えば，
グレゴリー・ベイトソンが指摘するように，カワウソのi噛みつきは噛みつきごっ






















































































































する虚実混同論でも共通しており 18) (i千五倍 1992)，その意味では，少なくとも近
代のメディア批判において普遍IjZJに見出せるものであると考えられる.














の外部に存在しなければならないし(引 (Caillois1950 = 1994: 70-84)，遊の空間
は，世俗生活によって制御可能なものとして管理されるため，俗の内部に存在し








































heim 1912 = 1975J二:77)であると定義している.また，カイヨワは，遊び
を，①自由な活動，②隔離された活動，③未確定な活動，④非生産的活動，①











ある.r社会分業論j(Durkheim [1893J 1960 = 1971)では，犯罪を単に集合
意識に反する存在として捉えているが， r社会学 (I~ 方法の規準j (Durkheim 
[1895J 1960 = 1978)では，犯罪は集合意識の存在する所には必ず存在するも
のであり，それ自体，集合意識の産物であると捉えるようになっている.そし


























すると論じている (Caillois1950 = 1994: 70-84). 
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